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ДВОЙСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛОВ НА ПРОЕКТИВНЫХ 
ПРЕДЕЛАХ ВЕКТОРНЫХ РЕШЕТОК 
Для подпространства Х 0 С Х упорядоченного векторного 
пространства Х над полем вещественных чисел R. алгебраи­
чески сопряженное к Хо пространство обозначаем череЗ Х0 . 
Функционал q : Х --+ [-оо, оо] допускает двойственное пред­
ставление (сверху) на х Е Хо (относительно Хо), если 
q(x) = inf{S(x) : S Е Х0 , q(x') ~ S(x') 'Vx' Е Хо} . 
Пусть (Xn) - последовательность векторных решеток над R. 
с отношениями порядка ~n на Хп, п Е N := {1, 2, ... }. Для 
вектора х = (xn) Е Пп х" через prnx := Xn обозначаем про­
екцию х на Xn. На Пn Хп вводится отношение порядка ~ , 
а именно: х ~ х' в Пn Xn, если prnx ~n prnx' для всех п Е N. 
Пусть Pn: Xn+l --+ Х11 - положительные отображения, 
сохраняющие ТО'-lную верхнюю грань. Подпространство Х 
в Пn Xn, векторы которого х удовлетворяют условию prnx = 
= Pn(Prn+1 x), n Е N, снабженное индуцированным с Пn Xn 
отношением порядка ~ , есть проекrпивнъtй предел последова­
тельности векторнъ~х решеток Xn относителъно отображе­
ний Pn (см. [1]). Для п Е N с функционалом q: Х __, [-оо, +оо] 
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ассоциируются функционалы 
Основная задача. Пусть каждый ассоциированнъ~й 
функци.онал qn допускает двойствен:н.ое представление на 
всех векторах из Xn, п Е N. Для. подпространства Хо С Х 
и вектора х Е Хо дать условия., при которих функционал q 
допускает двойственное представлени.е на векторе х Е Хо . 
Эта задача возникла в связи с вопросами существования 
и построения наибольших минорант из конусов (плюри)субгар­
монических функций для различных функций и их многочис­
ленными приложениями (см. [1] и сайт http://math.bsunet.ru/ 
khb) . В определенной степени она была решена в [1] для супер- : 
линейных и специальных супремальных функционалов. Пред­
лагаются обобщения этих результатов в нескольких направле­
ниях : рассмотрение проективного предела по произвольному 
направленному вверх множеству; перенос на произвольные, 
в частности, и на выпуклые функционалы q; распростране­
ние двойственного представления на векторы из конуса xJ , 
состоящего из точных нижних граней направленных вниз под~ 
множеств из Хо с Х. Это расширяет сферу приложений пред­
ложенной двойственности в теории функций (например, к рас­
пределению нулей голоморфных и представлению мероморф­
ных функций) и в теории (плюри)потенциала. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
екты 09-01-00046 и 08-01-97023-р _поволжье) и программы 
Президента "ВедУщие научные школы РФ" (проект НШ-
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КРИТЕРИИ КОМПАКТНОСТИ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ИЗМЕРИМЫХ ФУНКЦИЙ 
Пусть Ф - множество всех четных, положительных и воз­
растающих на (О, +оо) функций ер, удовлетворяющих услови­
ям 
<р(О) = <р( +0) = О, lim <p(t) = +оо, 
t-.+oo 
Ф1 - подкласс функций из Ф, для которых <p(t)/t убывает. 
Пусть ( Х, µ) - пространство с конечной мерой µ . Если 
<р Е Ф, то 'Iерез <p(L) будем обозначать множество (клас­
сов эквивалентности) измеримых функций .f : Х -+ JR, для 
которых конечна величина Jy <р(!) dJt. Класс cp(L) снабжает­
ся естественной топологией (см. [1]), в частности, при <р Е Ф1 
он является полным метрическим пространством относительно 
метрики 
dip(f,9) = fx <p(J - g)dµ. 
Множество L 0 (X) классов эквивалентности измеримых 
функций на Х также является полным метрическим простран­
ством относительно метрики Фрсше 
f IJ-gl 
dLo(f,g) = Jx 1 + lf - gj dµ. 
